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Resumen
Como mediación pedagógica 
el yoga en la escuela contribuye 
a disminuir la violencia escolar. 
Esta conclusión se deriva de la 
experiencia pedagógica “Yoga, 
educación y vida”, que fue 
realizada entre los años 2008 
y 2012 en el Colegio Técnico 
Distrital República de Guatemala 
de Bogotá, y de su combinación 
con la investigación titulada 
Interacción sin violencia. En 
ambos casos se concluyó que 
el uso de unos mecanismos 
pedagógicos en el aula que 
potencien, como el yoga, no solo 
la exterioridad, sino la interioridad 
de los niños, permite potenciar 
la interacción sin violencia en 
el ámbito escolar y resulta de 
utilidad para el maestro que 
comparte su experiencia con 
ellos.
Palabras clave: Yoga, escuela, 
niños, violencia escolar.
Summary
Yoga at school as pedagogical 
mediation helps to reduce 
school violence. This conclusion 
is derived from the pedagogical 
experience “Yoga, education 
and life” which was conducted 
between 2008 and 2012 in 
the Colegio Técnico Distrital 
República de Guatemala in 
Bogotá and the research entitled 
“Interaction without violence”. 
In both cases it was concluded 
that to enhance the interaction 
without violence in schools, the 
use of a pedagogical devices in 
the classroom that enhance not 
only the externality but also the 
interiority of children, such as 
yoga, useful for teacher which 
shares a long time with them.
Keywords: Yoga, school, kids, 
school violence.
Resumo
Ioga na escola, mediação 
pedagógica ajuda a reduzir a 
violência escolar. Esta conclusão 
é derivada da experiência 
pedagógica “Yoga, educação 
e vida”, que foi realizado entre 
2008 e 2012 no Colegio Técnico 
Distrital República de Guatemala 
e da pesquisa “Interação sem 
violência”. Em ambos os casos 
concluiu-se que para melhorar 
a interação sem violência nas 
escolas, o uso de um dispositivo 
pedagógicas em sala de aula que 
melhoram não só a externalidade, 
mas também a interioridade das 
crianças, tais como yoga, útil para 
o professor que compartilha um 
longo tempo com eles.
Palavras chave: Ioga, escola, 
miúdos, violência escolar.
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(O\RJDHQODHVFXHODDERUGDGRFRPRPHGLDFLyQSHGDJyJLFD
FRQWULEX\HDGLVPLQXLUODYLROHQFLDHVFRODU(VWDFRQFOXVLyQVH
GHULYDGHORVUHVXOWDGRVGHODLQYHVWLJDFLyQWLWXODGDInteracción sin 
violenciaGHVDUUROODGDHQHO&ROHJLR&DPSHVWUH0RQWHYHUGH,('3 
3iH]SS\GHODH[SHULHQFLDSHGDJyJLFD´<RJD
HGXFDFLyQ\YLGDµTXHIXHUHDOL]DGDHQHO&ROHJLR5HS~EOLFDGH
*XDWHPDODGH%RJRWi,('4ODVFXDOHVVHOOHYDURQDFDERHQFRQ-
WH[WRVGHVLPLODUHVFDUDFWHUtVWLFDV\FX\DFRPELQDFLyQSHUPLWLy
YHUODWUDQVIHUHQFLDGHOFRQRFLPLHQWR
3RUXQODGRODSHUWLQHQFLDGHODLQYHVWLJDFLyQVHHQPDUFDHQOD
QHFHVLGDGGHUHFRQRFHUODYLROHQFLDHVFRODUFRPRXQIHQyPHQR
FDGDYH]PiVIUHFXHQWHTXHDIHFWDODVGLQiPLFDVGHODHVFXHOD\
UHYHODXQDSUREOHPiWLFDGHIRQGRFDVLVLHPSUHYLQFXODGDFRQORV
VLVWHPDVTXHOHSHUPHDQIDPLOLDPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\GH
LQIRUPDFLyQHWF/DYLROHQFLDHVFRODUVLJXHVLHQGRXQDFRQVWDQ-
WHHQORVFROHJLRVGHQWUR\IXHUDGHOSDtVWDQWRTXHVHKDQFUHDGR
REVHUYDWRULRVGHYLROHQFLDHVFRODUHQYDULDVUHJLRQHV5\%RJR-
Wi\VXVFROHJLRVQRHVFDSDQDHVWDVLWXDFLyQGHDKtTXHVHKD\D
FUHDGRHO2EVHUYDWRULRGHFRQYLYHQFLDHVFRODU$OFDOGtD0D\RU
GH%RJRWi
/DLQYHVWLJDFLyQTXHVHUHSRUWDHQ´&XHUSRUHFRQRFLGR)RUPD-
FLyQSDUDODLQWHUDFFLyQVLQYLROHQFLDHQODHVFXHODµ3iH]
SODQWHDTXHXQRGHORVSULQFLSDOHVPRWLYRVTXHRULJLQDQGLFKD
LQWHUDFFLyQHQORVQLxRVHVODDXVHQFLDGHUHFRQRFLPLHQWRGHOSUR-
SLRFXHUSR\GHODSDODEUDORVPRGRVGHLQWHUDFFLyQYLROHQWDGH
ORVQLxRVFRQVXVSDUHVVHH[SHULPHQWDQSRUHOFXHUSR\VHPDQL-
ÀHVWDQVREUHVXLGHDGHFXHUSRWDOHVPRGRVVHFRQFHQWUDQHQOD
LQWHUDFFLyQHVSDFLDOODLQWHUDFFLyQQRYHUEDOLQWHQFLRQDO\HQHO
FRPSRUWDPLHQWRYHUEDO&XDQGRORVQLxRVUHFRQRFHQVXFXHUSR
FRPRUHIHUHQWHFHQWUDOGHVXUHODFLyQFRQVLJRPLVPRV\FRQORV
RWURVWLHQHQPiVSRVLELOLGDGHVGHGLVPLQXLURDEDQGRQDUODLQWH-
UDFFLyQYLROHQWDHQODHVFXHOD
 'HVDUUROODGDHQWUHORVDxRV\FRQORVGRFHQWHV1XELD9HOiVTXH]
0DUtDGHO&DUPHQ%UDYR'DQLHO0R\DQR \5XWK0LOHQD3iH]FRPRLQYHVWL-
JDGRUDSULQFLSDO
 /DH[SHULHQFLDIXHJHVWDGD\GLULJLGDSRU1LG\D6RUD\D3iH]VLHQGRGRFHQWH
GHSULPDULDHQODPLVPDLQVWLWXFLyQHQWUHORVDxRV
 (QWUHHOORVHO2EVHUYDWRULR,QWHUQDFLRQDOGH9LROHQFLD(VFRODU2,9(VI
HO2EVHUYDWRULRHXURSHRGHODYLROHQFLDHVFRODU2UWHJD\%OD\DHO
2EVHUYDWRULRGHYLROHQFLDHVFRODUHQ0p[LFR*yPH]=XULWD\/ySH]
HO2EVHUYDWRULRDUJHQWLQRGHYLROHQFLDHQODVHVFXHODV0LQLVWHULRGH(GXFD-
FLyQ\'HSRUWHVVI\HO2EVHUYDWRULRVREUHODYLROHQFLD\FRQYLYHQFLDHQOD
HVFXHODGH3HU~VI
3RURWURODGRODLPSRUWDQFLDGHODH[SHULHQFLDSHGDJyJLFDWLHQH
TXHYHUFRQGRVDVXQWRVHOSULPHURGHHOORVHVTXHHVFDVHDQSUR-
SXHVWDVFRQÀQHVSHGDJyJLFRVHQPDUFDGDVHQHOiPELWRHVFRODU
GHQWURGHODELEOLRJUDItDYLJHQWHGH\RJDSDUDQLxRV(Q&RORPELD
HOOLEURYoga para niños 9LOOHJDV\.HQWSUHVHQWDODVGLVWLQWDV
SRVLFLRQHVGH\RJDHQIRUPDGHVHFXHQFLDVGLGiFWLFDVFDGDXQDGH
ODVFXDOHVWUDEDMDGLIHUHQWHVYDORUHV\HVWiDFRPSDxDGDGHLPiJH-
QHVLOXVWUDWLYDVSRUORGHPiVQRVHKDOODQDUWtFXORVFLHQWtÀFRVQL
OLEURVVREUHHOWHPDTXHFXPSODQFRQORVFULWHULRVHGLWRULDOHVGH
ULJRUDOJXQRVFDUHFHQGHDXWRUHVDxRRHGLWRULDOVX´UHVSDOGRµ
HVXQFHQWURGH\RJD\ODQRPLQDFLyQ´\RJDSDUDQLxRVµVHKDFH
IXHUDGHODHVFXHOD(VWRVWH[WRVSDUHFHQWRPDULQVXPRVGHIXHQ-
WHVDODVTXHQRVLHPSUHGDQORVFUpGLWRV\SRQHQHQFLUFXODFLyQ
PDWHULDOHVWLSR´PDQXDOµR´JXtDµ
(QHOIRQGRGHHVWDVLWXDFLyQ\GHORVIUDJPHQWRVFRQSUHWHQ-
VLRQHVGH´\RJDSDUDQLxRVµVXE\DFHQGHXQRXRWURPRGRORV
DSRUWHVGHODIUDQFHVD0LFKHOLQH)ODNTXLHQUHDOL]yHQ3DUtV
ODSULPHUDH[SHULHQFLDSUiFWLFDGH\RJDHQHODXODFRQHOÀQGH
PHMRUDUHOUHQGLPLHQWRGHVXVDOXPQRV\TXLHQHQIXQGyHO
5<( 5HFKHUFKHVXUOH\RJDGDQVO·pGXFDWLRQTXHVHH[WHQGLyD
SDtVHVHXURSHRV\ODWLQRDPHULFDQRV\D~QVLJXHYLJHQWH(OSURSy-
VLWRGHO5<(IXHGHVDUUROODUXQPpWRGRSUiFWLFRGRQGHVHDSOLFD-
UDQORVSULQFLSLRVEiVLFRVGHO\RJDTXHSXGLHVHLQWHJUDUVHDODXOD
HVFRODUHLQFLGLHUDVREUHODHQVHxDQ]D\HODSUHQGL]DMHHVWRVHIXH
QXWULHQGRGHQXHYDVSUHWHQVLRQHVFRPRSRWHQFLDUHQORVQLxRVHO
HQWXVLDVPRSRUDSUHQGHUHVWLPXODUVXFHUHEURIDYRUHFHUODFRQ-
ÀDQ]DHQVtPLVPRV\VXELHQHVWDU(OFRQMXQWRGHHVWDVLGHDVVH
FRQFUHWDHQEXHQDPHGLGDHQHOOLEURGH)ODN\&RXORQNiños que 
triunfan. El yoga en la escuela
(QVHJXQGROXJDUODLPSRUWDQFLDGHHVWDH[SHULHQFLDSHGDJyJLFD
SDUWHGHODQHFHVLGDGGHFRQVWUXLUXQDSURSXHVWDSUiFWLFDGH\RJD
FRQQLxRVVLWXDGRVHQXQDLQVWLWXFLyQHVFRODUERJRWDQD6LODH[SH-
ULHQFLDUHSRUWDGDSRU)ODNKDEtDGDGREXHQRVUHVXOWDGRV¢SRUTXp
QRDEULUHOHVSDFLRHQHO&ROHJLR'LVWULWDO5HS~EOLFDGH*XDWHPDOD
GHVGHVXVSDUWLFXODULGDGHVFRQWH[WXDOHV\SREODFLRQDOHV"¢GHTXp
IRUPDHO\RJDSRGUtDIDYRUHFHUHOGHVDUUROORLQWHJUDOGHXQJUXSR
GHQLxRVGHSULPDULDGHVGHHODXODGHFODVH"¢SRGUtDXQD´WpFQLFDµ
GHSUiFWLFDSHUVRQDOFRPRHO\RJDGLVPLQXLUODLQWHUDFFLyQYLR-
OHQWDGHHVHJUXSRGHQLxRVHQHVWHFROHJLR"(VWRVLQWHUURJDQWHV
IXHURQHOLQLFLRGHXQSURFHVRGHFRQRFLPLHQWR\DSUHQGL]DMHSDUD
ODGRFHQWHOtGHUGHODH[SHULHQFLDHQVXSURSLDSUiFWLFD\HQVX
UHODFLyQFRQXQJUXSRGHQLxRVTXHVHFRQYLUWLHURQHQVXMHWR
GHREVHUYDFLyQHLQWHUDFFLyQFRQRWURVVXMHWRV\FRQORVREMHWRV
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3DUWLHQGRGHORDQWHULRUVHFRQFUHWyODVLJXLHQWHVLWXDFLyQSUR-
EOHPDORVQLxRVGHVHJXQGR\WHUFHURSULPDULDGHODLQVWLWXFLyQ
HVFRODUPDQLÀHVWDQDFWLWXGHV\H[SUHVLRQHVYHUEDOHV\QRYHUED-
OHVGHYLROHQFLDTXHDIHFWDQODGLQiPLFDGHODVFODVHVHLQWHUÀHUHQ
FRQODFRQFHQWUDFLyQ\DWHQFLyQGHODVPLVPDVDGHPiVQRHVWiQ
UHVSRQGLHQGRDORVOODPDGRVGHDWHQFLyQKDELWXDOHV\QLODPRWL-
YDFLyQQLOD´UHSUHVLyQµSDUHFHQLPSRUWDUOHV(QWRQFHV¢'HTXp
PDQHUDHO\RJDSXHGHFRQWULEXLUHQODGLVPLQXFLyQGHODLQWHUDF-
FLyQYLROHQWDGHORVQLxRVGH\SULPDULDHQHODXODGHFODVHV
GHO&ROHJLR7pFQLFR'LVWULWDO5HS~EOLFDGH*XDWHPDOD"'HVGHDTXt
• 6HHQWHQGLyTXHODYLROHQFLDLQWUDIDPLOLDUODDXVHQFLDGHSDGUH
RPDGUHHOXVRLQDGHFXDGRGHODDXWRULGDG\ODFDUHQFLDGH
QRUPDVHQFDVDDOODGRGHFRQGLFLRQHVVRFLRHFRQyPLFDVGHV-
IDYRUDEOHVLQÁX\HQHQHOFRPSRUWDPLHQWR´LQDGHFXDGRµ de 
ORVPHQRUHVDJUHVLYLGDG\PDOWUDWRFRQORVRWURV
• 6HUHFRQRFLyDOQLxRFRPRVXMHWRQRVRORH[WHUQRDXQTXH
ODVPDQLIHVWDFLRQHVGHVXSUHVHQFLDVHDQPiVYLVLEOHVGHHVWH
PRGRVLQRFRPRXQVHULQWHULRUTXHVHUHODFLRQDFRQORV
RWURVGHDFXHUGRFRQHVDPLVPDLQWHULRULGDGHQWHQGLHQGR
TXHHVPiVELHQHVDDUPRQtDRGHVDUPRQtDGHDGHQWURORTXH
OHPRWLYDHLQGXFHDDFWXDU
• 6HLGHQWLÀFyTXHODHVFXHODKDGHVFXLGDGRHVWDIRUPDFLyQ
LQWHULRUTXHFRQWULEX\HDUHVROYHUORVFRQÁLFWRVLQWHUQRVTXH
DJRELDQDOQLxR\OHLPSLGHQYLYLUELHQKDEUiTXHHVWXGLDUTXp
KDSDVDGRFRQHOSDSHOGHODIDPLOLDORVPLVPRVTXHJHQH-
UDQODH[WHULRUL]DFLyQGHXQDVDFFLRQHVFDUDFWHUL]DGDVFRPR
YLROHQWDVFRPRH[SUHVLyQGHDX[LOLRXQ´£QHFHVLWRD\XGDµ
DQWHHOFXDOORVPDHVWURVVROHPRVHVWDUVRUGRV
7HQLHQGRHQFXHQWDHVWRODLQFOXVLyQGHO\RJDHQHOiPELWRHVFR-
ODUUHVXOWDVHUXQDSRVLELOLGDGGHWUDEDMRSHGDJyJLFRPX\SHUWL-
QHQWHFRQPD\RUUD]yQHQFRQWH[WRVYXOQHUDEOHVSXHVYXHOFDOD
PLUDGDVREUHHOLQWHULRUGHORVQLxRVFRPRQLFKRSRWHQWHGHVX
DFFLyQH[WHUQD3RUVXSXHVWRHVWRQRH[LPHDODIDPLOLDQLDRWURV
HQWHVUHVSRQVDEOHVGHODHGXFDFLyQGHORVPHQRUHVGHFXPSOLUFRQ
VXVIXQFLRQHVSHURVtUHVXOWDVHUXQDPHGLDFLyQIDYRUDEOH\FHUFDQD
SDUDHOGRFHQWHTXLHQVHODVWLHQHTXHYHUGXUDQWHVXFRWLGLDQLGDG
HVFRODUFRQVLWXDFLRQHVGHYLROHQFLDHVFRODU
 (OWpUPLQR´LQDGHFXDGRµKDFHUHIHUHQFLDDHVDLQWHUDFFLyQHQWUHQLxRVTXHVH
YLVXDOL]DFRPRDJUHVLyQYHUEDOItVLFDRJHVWXDOHQODHVFXHOD
Referentes conceptuales
Pedagógicos
/DLQYHVWLJDFLyQVHVRSRUWyHQORVOLQHDPLHQWRVFXUULFXODUHVGH
HGXFDFLyQpWLFD\YDORUHVKXPDQRVGHHGXFDFLyQItVLFD\GHHGX-
FDFLyQDUWtVWLFD0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ1DFLRQDOD
E(QHOFDVRGHORVFRPSRQHQWHVSDUDXQDHGXFDFLyQpWL-
FD\HQYDORUHVKXPDQRVVHUHVFDWDQGRVGHHVRVOLQHDPLHQWRV
/DFRQFLHQFLDFRQÀDQ]D\YDORUDFLyQGHVtPLVPRHQODFXDO´6H
UHTXLHUHSURSRQHUDFWLYLGDGHV\UHODFLRQHVTXHSHUPLWDQDODOXPQR
XQUHFRQRFLPLHQWRXQDWRPDGHFRQFLHQFLDGHVXLQGLYLGXDOLGDG
\GHVXVUHODFLRQHVFRQORVRWURVµS\ODDXWRUUHJXOD-
FLyQHVGHFLU´(ODXWRFRQWURO\ODDXWRUUHJXODFLyQVRQSURFHVRV
ODUJRV\FRPSOHMRVHVLPSRUWDQWHODLGHQWLÀFDFLyQGHHOHPHQWRV
GHOPHGLRTXHHMHUFHQXQFRQWURO\D\XGDQDODUHJXODFLyQGHORV
LQGLYLGXRVµDOWLHPSRHV´QHFHVDULDODLGHQWLÀFDFLyQGHORVPHFD-
QLVPRVTXHHQFDGDLQVWLWXFLyQSXHGHQIDFLOLWDUHOSDVRGHXQFRQ-
WUROH[WHUQRDXQDUHJXODFLyQSURSLDµS
3DUDORVOLQHDPLHQWRVGHOiUHDGHHGXFDFLyQItVLFDODDWHQFLyQVH
FHQWUyHQHOFXHUSR\VXUHODFLyQFRQORVREMHWRV\HOPXQGRVRFLDO
'HQWURGHODHVWUXFWXUDSURSXHVWDSDUDHOSODQGHHVWXGLRVHQHO
GHVDUUROORItVLFR\PRWUL]SDUDORVQLxRVVHHQXQFLDQHOUHFRQR-
FLPLHQWRGHOFXHUSRODUHODFLyQGLQiPLFDHQWUHPRYLPLHQWRFRU-
SRUDO\REMHWRV\ODLGHQWLÀFDFLyQGHFDSDFLGDGHVFRUSRUDOHV\GH
VXVHQWLGRDSQRREVWDQWHTXHGDVLQPHQFLRQDUVHHO
WUDEDMRFRQHOFXHUSRSDUDHOORJURGHODLQWURVSHFFLyQGHOVLOHQ-
FLRLQWHULRU3RU~OWLPRSDUDHOFDVRGHORVOLQHDPLHQWRVGHHGX-
FDFLyQDUWtVWLFDVHFRQWHPSODODJHVWXDOLGDGFRUSRUDOFRPRIRUPD
H[SUHVLYD\HIHFWRGHOGHVDUUROORSHUFHSWLYRRVHDHOFXHUSRHQOD
GDQ]DFRPXQLFDDRWURVVHHVSHUDXQGHVSHUWDUGHODVHQVLELOLGDG
GHVDUUROORYLVXDO\DXGLWLYRXQFXHUSRO~GLFRFRPRH[SUHVLyQGHO
DUWHESTXHVXSODHOYDFtRTXHKDGHMDGRGHODGRHO
FXHUSRFRPRYXHOWDDODYLGDLQWHULRU
Epistemológicos
(ODFHUFDPLHQWRDODFRPSUHQVLyQGHO\RJDSDUDQLxRVHVFRODUHV
LPSOLFyFRPSUHQGHU\XELFDUXQDSHUVSHFWLYDHQFXDWURFRQFHSWRV 
Yoga. (O\RJDQRHVXQDUHOLJLyQQLXQDPRGDSDUDORVGHVRFX-
SDGRVRFLHUWDVFODVHVVRFLDOHVHVXQDWpFQLFDSDUDDSUHQGHUDYLYLU
FRQPXFKRVEHQHÀFLRVSDUDTXLHQHVORSUDFWLFDQ(VXQDWpFQLFD
GHUHODMDFLyQTXHDSR\DODIRUPDFLyQLQWHJUDOSXHVOHSHUPLWHDO
 /RVUHVXOWDGRVGHOHVWXGLRFLHQWtÀFRSXEOLFDGR´%HQHÀFLRVVREUHODFDOLGDG
GHYLGDHQSHUVRQDVTXHSUDFWLFDQ6DKDMD<RJD(VWXGLRGHVFULSWLYRHQEDVHD
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QLxRFRQRFHUVHSDFLÀFDUVHGHVHVWUHVDUVHFRQGLFLRQHVTXHHVWL-
PXODQVXFUHFLPLHQWR\GHVDUUROOR6HDVXPHHO\RJDFRPRXQD
DFWLYLGDGTXHSRVLELOLWDHOGHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDV
VRFLRDIHFWLYDVHLQWHOHFWXDOHVIDFLOLWDQGR\SURSLFLDQGRHQIRUPD
LQWHJUDOHOSURFHVRHGXFDWLYR
1RVRORVHWUDWDGHXQHVSDFLRGHWUDQTXLOLGDGVLQRTXHDGHPiV
SHUVLJXHH[SORUDUHQHOQLxRXQDVHULHGHHOHPHQWRVTXHFRQWULEX\DQ
GHPDQHUDSRVLWLYDHQVXGHVHPSHxRDFDGpPLFR\HQHODPELHQ-
WHHVFRODU)ODN\&RXORQ(VXQDWpFQLFDSDUDPHMRUDUOD
FRQYLYHQFLDHVFRODU\ODVDOXGHPRFLRQDO\ItVLFDGHHVWXGLDQWHV
\GRFHQWHVTXHDSXQWDDOLQWHULRUGHOQLxRDVXSURSLRVHUDOD
UHÁH[LyQGHVGHVX\RLQWHUQRVLQSUHVLRQHVQLUHSUHVLyQHLQYLWD
VXWLOPHQWHDEXVFDUODSD]DPHMRUDUFRQWLQXDPHQWH3RUVXSXHV-
WRFXDQGRKD\HVDSD]LQWHULRUVHH[WHULRUL]DPiVDPRU\FRP-
SUHQVLyQTXHYLROHQFLDRDJUHVLyQ
Cuerpo.(VWDQWRHOHPHQWRPDWHULDOGHXQDSHUVRQDFRPRFRQV-
WUXFFLyQFXOWXUDOH[WHULRULGDGHLQWHULRULGDG´(OFXHUSRUHDOL]DXQD
FLHUWDFRPSUHQVLyQGHODUHDOLGDG«GHFRQRFLPLHQWRH[SHULHQ-
FLDODQWHVGHSDVDUSRUODPHGLDFLyQGHODVRSHUDFLRQHVUDFLRQDOHVµ
SHURFXDQGRSLHUGHHVHFRQWDFWRYLWDOFRQODUHDOLGDGHQWRQFHV
UHVXOWDGRVGHHQFXHVWDDXWRDGPLQLVWUDGDµGH%UHQGD1~xH]HVXQHMHPSOR
GHORVEXHQRVHIHFWRVGHO\RJD
&DHHQODGLVSHUVLyQHQHOGHVIDOOHFLPLHQWR\HQODHQIHUPHGDG'H
KHFKRODFRUSRUHLGDGGHOKRPEUHVHH[SUHVDVREUHWRGRDWUDYpV
GHODHQHUJtDYLWDORELRHQHUJtDGHOVHQWLU\ORVSURFHVRVVRPiWLFRV
\SVtTXLFRVVRQGHWHUPLQDGRVSRUODDFFLyQGHHVWDELRHQHUJtDµ
%DEROtQS
6HDVLPLOyHOFXHUSRFRPRHYLGHQFLDPDWHULDOGHXQDSUHVHQFLD
KXPDQDDWUDYpVGHODFXDOVHFRPSUHQGHHOPXQGRJUDFLDVDODV
P~OWLSOHVUHODFLRQHVTXHSRVLELOLWDFRQORVGHPiVFRQVLJRPLVPR
\FRQODVFRVDV(QVXIRUPDYHUEDORQRYHUEDOH[SOtFLWDRWiFLWD
ODYLROHQFLDHVFRODUHVWiDWUDYHVDGDSRUHOFXHUSR
/DLQWHUDFFLyQYLROHQWDHQWUHORVQLxRV\QLxDVHVFRODUHVWLHQHXQ
UHIHUHQWHLPSRUWDQWH\HVODLGHDGHFXHUSRTXHHOORV\HOODVWLHQHQ
(VWDLQWHUDFFLyQVHPDQLÀHVWDHVSHFLDOPHQWHHQODLQWHUDFFLyQHVSD-
FLDOHQODLQWHUDFFLyQQRYHUEDOLQWHQFLRQDO\HQHOFRPSRUWDPLHQ-
WRYHUEDOTXHPXHVWUDQ3iH]S
Interacción violenta. 6HGHQRPLQDDVtDODVDFFLRQHV\UHODFLR-
QHVGRQGHODVSHUVRQDVDFW~DQLPSRQLHQGRODIXHU]DGHPDQHUD
REVWLQDGDVLQUHFXUULUDOGLiORJRQLDRWUDVPHGLDFLRQHV$XQTXH
ODLQWHUDFFLyQYLROHQWDGHORVQLxRVSXHGHUHODFLRQDUVHFRQODYLR-
OHQFLDH[WHUQDDODHVFXHODVHGDSULQFLSDOPHQWHSRUODDXVHQFLDGH
UHFRQRFLPLHQWRGHOFXHUSR\GHODSDODEUDHQWUHORVSHTXHxRV\
SRUHQGHSRUODLPSRWHQFLDSDUDH[SOLFDUDTXHOORTXHHYLWDUtDXQ
JROSHRXQDRIHQVD3iH](VWDLQWHUDFFLyQVHDVXPHFRPR
XQXVRGHOLEHUDGR\YLVLEOHGHORVJHVWRVFRUSRUDOHVGHODIXHU]D
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ItVLFDRGHOFXHUSR\RGHOOHQJXDMHYHUEDOTXHFDXVDDOJ~QGDxR
ItVLFRRSVLFROyJLFRHQXQFRPSDxHURTXHVXHOHUHODFLRQDUVHFRQ
ORQRYLVLEOHRODFDXVDGHGLFKDYLROHQFLDGXUH]DDQJXVWLDGHV-
SURWHFFLyQLQVHJXULGDG
El niño como sujeto(OQLxRFRPRVXMHWRGHODHGXFDFLyQ
UHSUHVHQWDSDUDHOHGXFDGRUXQGREOHDVSHFWR´HVQXHYRHQXQ
PXQGRTXHOHHVH[WUDxR\HVWiHQSURFHVRGHWUDQVIRUPDFLyQµ
SRUHOORHVSUHFLVRSHQVDUODHGXFDFLyQFRPRXQDWDUHDGH´SUR-
WHFFLyQGHFXLGDGR\GHSUHVHUYDFLyQGHODVSRVLELOLGDGHVGHQXH-
YRFRPLHQ]RTXHFDGDUHFLpQOOHJDGRFRQWLHQHµ%iUFHQDFLWDGR
HQ3iH]&RQHODSR\RGHOPDHVWURHVSRVLEOHFRQVHJXLUXQ
DXWRUHFRQRFLPLHQWRGHORVQLxRVXQDVLWXDFLyQTXHDPLQRUHVXV
WHPRUHVHLQWHUDFFLyQYLROHQWD(OQLxRFRPRDOJXLHQDTXLHQVHOH
UHFRQRFHHQVXWRWDOLGDGVHKDOODHQXQHVWDGRGHIRUPDFLyQPiV
VHQVLEOHTXHHOGHORVDGXOWRVGHELGRDVXFRQGLFLyQMRYHQ\DELHUWD
DORQXHYR3DUDORVPHQRUHVHO\RJDVHFRQVWLWX\HHQXQDPHGLFD-
FLyQSURWHFWRUD\GHFXLGDGRFRQH[SHULHQFLDQRYHGRVDFRQHOORV
Metodología
(OPpWRGRHPSOHDGRHQODLQYHVWLJDFLyQIXHHWQRJUiÀFRDWHQ-
GLHQGRDXQDSHUVSHFWLYDDEGXFWLYDTXHSHUPLWLyXQDLQWHUSUHWDFLyQ
PiVLQWHJUDODSDUWLUGHFXDWURGLDULRVGHFDPSRIXHQWHVELEOLRJUi-
ÀFDVUHÁH[LRQHVGHORVLQYHVWLJDGRUHV\H[SHULHQFLDGRFHQWH/RV
QLxRVLQYROXFUDGRVIXHURQ6HORJUyUHFRQRFHUTXHVXVPRGRV
GHLQWHUDFFLyQYLROHQWDVHH[SHULPHQWDQSRUHOFXHUSRTXHODFRP-
SUHQVLyQGHODH[SHULHQFLDGHVt\GHORWURVHGDSRUHOFXHUSR\
TXHODH[SHULHQFLDGHOMXHJRHQQLxRV\QLxDVHVXQDSRVLELOLGDG
GHIRUPDFLyQHQODLQWHUDFFLyQVLQ´YLROHQFLDµ
3DUDGHVDUUROODUHOREMHWLYRGHODH[SHULHQFLDSHGDJyJLFDYoga, 
educación y vidaTXHFRQVLVWHHQIDYRUHFHUODIRUPDFLyQLQWHUQDGHO
QLxRVXUHÁH[LyQ\DXWRFRQRFLPLHQWRDWUDYpVGHODWpFQLFDGHO
\RJDFRPRPHFDQLVPRSHGDJyJLFRSDUDGLVPLQXLUODVUHODFLRQHV
YLROHQWDVGHORVQLxRV\PHMRUDUODFRQYLYHQFLDHVFRODUODPHWR-
GRORJtDHPSOHDGDIXHHOSUR\HFWRGHDXOD$SDUWLUGHXQSURFHVR
GHLQGDJDFLyQGHVFULSWLYRH[SHULPHQWDOVHKL]RXQDUHFROHFFLyQ
GHLQIRUPDFLyQDFHUFDGHODUHDOLGDGHQXQJUXSRGHQLxRVGH
VHJXQGR\WHUFHURSULPDULDGHO&ROHJLR7pFQLFR'LVWULWDO5HS~-
EOLFDGH*XDWHPDOD
/DVFRQGLFLRQHVEiVLFDVSDUDVXUHDOL]DFLyQIXHURQXQGRFHQ-
WHTXHDVXPDHOSDSHOGLQDPL]DGRUHQHOSURFHVRFRQVWDQWHFRQ
XQDGLVFLSOLQDGHWUDEDMR\XQSURSyVLWRFODURHQFDGDVHVLyQXQ
HVSDFLRItVLFRDSWRLOXPLQDGRDVHDGRYHQWLODGRXQRVUHFXUVRV
VRQLGRP~VLFDYHVWXDULRFROFKRQHWDV\XQDHVWUXFWXUDÁH[LEOH
\RUJDQL]DGDHQIDVHV/DSUR\HFFLyQGHODLQYHVWLJDFLyQMXQWRFRQ
ODH[SHULHQFLDSHGDJyJLFDFRPRWDOSHUPLWLHURQFRQFUHWDUFXDWUR
IDVHVTXHIXHURQYDOLGDGDVFRQHOJUXSRGHQLxRV
Fase exploratoria7UDQVFXUULyGXUDQWHHODxRVHSUHWHQ-
GLyH[SORUDUQXHYDVIRUPDVGHOOHJDUDORVQLxRVSDUDPHMRUDUOD
´GLVFLSOLQDµGHOVDOyQOXHJRGHKDEHUDJRWDGRRWURVUHFXUVRVTXH
IXQFLRQDEDQSRFR(QHVWDIDVHVHHPSH]DURQDSHUÀODUODVSRVL-
EOHVFDXVDVGHHVHFRPSRUWDPLHQWRHQORVQLxRVHOFXDOLPSHGtD
HOGHVDUUROORQRUPDOGHODVFODVHVOOHJDQGRDUDWLÀFDUODQHFHVLGDG
GHIRUPDOL]DUXQDSURSXHVWDSRFRFRQYHQFLRQDOSHURPiVDGH-
FXDGDDODVQHFHVLGDGHVUHDOHVGHOFXUVRSULPDULD\GHODFRPX-
nidad en general. 
(QHVHDxRVHKLFLHURQODVSULPHUDVSUiFWLFDVGH\RJDSDUDH[SH-
ULPHQWDUYHUTXpUHDFFLyQWHQGUtDQORVQLxRVGHIUHQWHDXQD
UXWLQDGLIHUHQWHGHHMHUFLFLRVItVLFRV\SUREDUVLODYLROHQFLDSXHGH
WHQHUUHVSXHVWDVLQWHUQDVDSDUWLUGHODSURSLDFRUSRUDOLGDG\QR
VRORH[WHUQDV/DVVHVLRQHVVHWUDEDMDURQGHDFXHUGRDODVQHFH-
VLGDGHVGHOFXUVRVLQXQDSODQHDFLyQHVWULFWDREHGHFLHQGRDORV
PRPHQWRVGHPD\RUGLÀFXOWDGHQODLQWHUDFFLyQGHORVQLxRV\D
ODGLVSRQLELOLGDGGHORVUHFXUVRV6HHPSH]DURQDYHUORVHIHFWRV
 7DOHVFRPROODPDGDVGHDWHQFLyQYHUEDOHVRHVFULWDVDQRWDFLRQHVHQHOREVHU-
YDGRUGHODOXPQRFLWDFLyQ\GLiORJRFRQORVSDGUHVVHJXLPLHQWRHQSURWRFRORV
GHFRQYLYHQFLDUHPLVLyQDFRRUGLQDFLyQ\DFRPLWpVGHFRQYLYHQFLDVDQFLRQHV
HLQFOXVRGHVHVFRODUL]DFLyQHQDOJXQRVFDVRV(VWDVWpFQLFDV\DQRVRQVLJQLÀ-
FDWLYDVHQHVSHFLDOSDUDDTXHOORVQLxRVTXHPiVQHFHVLWDQD\XGDSRUTXHVXV
DFWLWXGHVVRQGHPDVLDGR´QHJDWLYDVµ\DJUHVLYDV\PXFKDVYHFHVUHVSRQGHQ
FRQPiVYLROHQFLDDQWHHVWRVFRUUHFWLYRV
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\DVtGHMyGHVHUXQDDFWLYLGDGFRPSOHPHQWDULDSDUDFRQYHUWLUVH
HQXQSUR\HFWRGHDXODGHQWURGHOFXUUtFXORHVFRODU
Fase de diseño y ejecución6HWUDEDMyHQHODxR\JLUy
DOUHGHGRUGHODUHFROHFFLyQ\SURFHVDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ
HVWXGLRGHSUREDELOLGDGHV\UHFXUVRV\PRQWDMHGHODSURSXHVWD
(VWRVHKL]RFRQODPD\RUVXWLOH]DSRVLEOHSRUWUDWDUGHYLQFXODU
HQHODXODXQDWpFQLFDSURGXFWRGHXQDÀORVRItDKLQG~GHVFRQR-
FLGDSDUDPXFKRVFRQDOJXQRVWDE~HVGHSRUPHGLR\SDUDXQD
FRPXQLGDGHQODTXHKD\XQDJUDQGLYHUVLGDGGHFRQYLFFLRQHV
UHOLJLRVDV\DUUDLJRDODVPLVPDV
'HDFXHUGRFRQODPD\RUQHFHVLGDGLGHQWLÀFDGDHQHOFXUVRVH
EXVFDURQODVHFXHQFLD\ODVSRVWXUDVGH\RJDPiVLQGLFDGDV/D
GRFHQWHDMXVWyFXDWURFRPSRQHQWHVEiVLFRVHQWRGDVODVVHVLR-
QHVRUDFLyQUHVSLUDFLyQVHFXHQFLDGHHMHUFLFLRV\UHODMDFLyQ'H
PRGRJHQHUDOVHWUDEDMDURQYDORUHVPRYLPLHQWRVUHVSLUDFLyQ\
FRQRFLPLHQWRGHOFXHUSRDWHQGLHQGRORVSURSLRVULWPRVSXHVHQ
HVWDVVHVLRQHVGH\RJDQRKD\PHMRUHVQLSHRUHVQLQRWDVQRVH
FRPSLWHFRQHORWURVLQRTXHVHDSUHQGH\VHSURJUHVDLQGLYLGXDO-
PHQWHFRQODSUHVHQFLDGHOJUXSR/DDWHQFLyQGHODGRFHQWHVH
FHQWUyHVSHFLDOPHQWHHQRFKRQLxRVFRQSUREOHPDVGHDJUHVLyQ
FRQVWDQWH´KLSHUDFWLYLGDGµRFRPSRUWDPLHQWRGLVUXSWLYRHQHO
DXODFRQHOÀQGHKDFHUXQPD\RUDFRPSDxDPLHQWRREVHUYDFLyQ
\VHJXLPLHQWRTabla 1
Tabla 1. Ejemplo en síntesis de un registro de observación y seguimiento a los niños con interacción violenta
Registro de observación y seguimiento
Niño1 Sesión 1. 
Observación
Sesión 2. 
Observación
Sesión 3. 
Observación
Sesión 4. 
Observación
Sesión 5. Palabra 
del niño con la que 
relaciona el yoga
Sesión 6. Gesto 
particular
Felipe Estuvo inquieto, 
mirando al resto 
de los niños, 
se movió todo 
el tiempo, se 
le di!cultó el 
aquietamiento
Al principio estuvo 
pendiente de los 
demás; poco a poco 
se dejó llevar por la 
música y entró en 
“sintonía” con la 
clase
 S
e 
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ó 
un
a 
ac
tiv
id
ad
 d
e 
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er
ci
ta
ci
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 d
e 
ca
da
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a 
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s 
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as
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ab
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, c
on
 e
l !
n 
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vi
sa
r 
y 
co
rr
eg
ir 
lo
s 
m
ov
im
ie
nt
os
 y
 la
s 
po
st
ur
as
Concentrado y muy 
relajado
“Paz” 
“Felicidad”
Introspectivo
Estefanía Su actitud fue 
de ayudar a los 
demás a hacer 
los ejercicios y 
de explicar los 
movimientos 
Realiza 
adecuadamente las 
posturas, no se deja 
interrumpir por ruidos 
externos
Al !nalizar la 
meditación se 
encontraba con 
lágrimas en sus 
ojos, pero en una 
actitud más bien 
de descanso
“Descanso”
“Libertad”
En actitud de 
concentración, 
en profundidad 
Fredy Concentrado, 
dispuesto a 
desarrollar 
los ejercicios 
sugeridos
Su rostro permanece 
relajado; parece 
alegre
Parecía impaciente 
y un poco tenso (su 
ceño fruncido)
“Moverse”
“Tener fe en uno 
mismo”
Despreocupado
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Registro de observación y seguimiento
Leonardo Se movió mucho 
durante la 
sesión, buscando 
quién lo estaría 
mirando. 
Interrumpió 
con diferentes 
comentarios 
Se quejó todo el 
tiempo: “Me duele 
aquí”, “otra vez no”, 
“me cansé, ya no 
más”
 S
e 
re
al
iz
ó 
un
a 
ac
tiv
id
ad
 d
e 
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e 
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 d
e 
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, 
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n 
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n 
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 c
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 m
ov
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os
 y
 la
s 
po
st
ur
as
Realizó la 
secuencia en forma 
correcta. Se le vio 
muy sereno
Tranquilo Casi dormía
Brayan Se esforzó 
bastante por 
imitar los 
movimientos. 
Se notó gran 
tensión en su 
cuerpo
Algo inquieto y con 
varios momentos de 
desconcentración
Se le ve muy 
interesado, 
se ubica en la 
primera !la. Hoy 
permaneció muy 
atento y silencioso
Relajado
Edison Se observó 
silencioso e 
incómodo con 
las posturas; 
manifestó haber 
sentido dolor
Atento a las 
indicaciones, 
sin embargo se 
preocupa mucho 
por ejecutar bien los 
movimientos, lo que 
le hace cansarse
Le cuesta un poco 
relajar el cuerpo. 
Estuvo tranquilo 
durante la sesión
“Tranquilo de paz” Relajado 
Sonriente 
David Se le di!cultó 
ubicarse y 
respirar. En la 
parte !nal estuvo 
tranquilo
El primer momento 
en que pude ver al 
niño aquietado y en 
silencio. Buen trabajo
Permaneció en 
silencio durante 
la meditación. 
Ocasionalmente 
abrió los ojos para 
mirar a los demás
“Armonía”; “Nadie 
me molesta”
Silencioso
Yeimy Quiere relajarse, sin 
embargo, se molesta 
pues algunos ruidos 
de los demás no la 
dejan trabajar
Permaneció 
sonriente, su 
respiración muy 
profunda y lenta, 
casi llevada al 
suspiro
“Paciente”
“Feliz”
Sonriente
/RVQRPEUHVGHORVQLxRVVHKDQFDPELDGR
Fuente: 3iH]1LG\D,QIRUPHÀQDOGHOSUR\HFWRGHDXOD
/DGRFHQWHHQFRQWUyWDPELpQTXHODVVHFXHQFLDVGH\RJDSUR-
SXHVWDVSRU9LOOHJDV\.HQWUHVXOWDEDQLQWHUHVDQWHVSDUD
ORVQLxRV\SDUDHOODSXHVVHHQWUHOD]DQÁXLGDPHQWH\DSXQWDEDQ
DOGHVDUUROORGHYDORUHV\DFFLRQHVHVSHFtÀFDVSRUHVRGHVDUUROOy
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• 6HFXHQFLDGHODQREOH]D $\XGDDFDOPDUHOVLVWHPDQHUYLRVR
FHQWUDOPLHQWUDVVHDODUJD\HVWLUDODFROXPQDVHIRUWDOHFHQ
ORVP~VFXORVGHODVSLHUQDVD\XGDDGHVSHUWDUODQREOH]DTXH
WRGRVOOHYDPRVGHQWUR\EDMDUODFDEH]DDQWHHOFRUD]yQDOJX-
QDVSRVWXUDVPRQWDxDSLQ]DPXxHFDGHWUDSR
• 6HFXHQFLDSXULÀFDGRUD6LUYHSDUDOLPSLDU\SXULÀFDUODVWR[LQDV
TXHVHDFXPXODQ\SURGXFHQHVWUpVSUHRFXSDFLRQHV\WHQVLyQ
HPRFLRQDOSHUPLWHDOFXHUSRVHQWLUVHPiVOLJHURSRVWXUDV
PDULSRVDYDULDFLyQGHODPDULSRVDPDULSRVDGHDODVDELHUWDV
PDULSRVDUHODMDGD\SUHW]HO
• 6HFXHQFLDGHOKRQRU)RUWDOHFH\DFWLYDORVFHQWURVHQHUJpWLFRV
GHWRGRHOFXHUSRHOHYDODDXWRHVWLPDHOEXHQKXPRUODVHJX-
ULGDGODFRQÀDQ]D\HODSUHFLRSRUWRGDVODVFRVDVSRVWXUDV
PRQWDxDHVWLUDPLHQWRGHFDXFKRVVDOXGRDOVROSLQ]DFRUUH-
GRUSODQFKDFREUDSHUURFRUUHGRUSLQ]DVDOXGRQDPDVWp
• 6HFXHQFLDGHODDUPRQtD,GHDOSDUDHOHTXLOLEULRIRUWDOHFH
ORVEUD]RV\ORVPXVORVD\XGDDFHQWUDUHOFXHUSR\ODPHQWH
\HQODDUPRQtD\HOEDODQFHGHORVGRVKHPLVIHULRVGHOFHUH-
EURSRVWXUDVPRQWDxDHQSXQWDVGHSLHViUEROPHGLDOXQD
PHVDSODQFKDPRQWDxD
• 6HFXHQFLDGHOWp'HDSHUWXUDDEUHORVVHQWLGRVSURPXHYH
ODFRQFHQWUDFLyQGHVSHUH]DHOFXHUSRFDOLHQWDODFROXPQD\
ORVEUD]RVGHVSLHUWDODPHQWHSRVWXUDIRFDOL]DFLyQGHVHQ-
WLGRVKLPQRGHJUDWLWXGPHGLWDFLyQGHODWD]DGHWpFtUFXORV
SRVLWLYRVJDWREHEp 
• 6HFXHQFLDGHOKpURH5HQXHYDODVHQHUJtDVD\XGDDOLEHUDUVHQ-
WLPLHQWRVQHJDWLYRVEXVFDTXHVHDSUHQGDDGHUURWDUHOPLHGR
DWUDYpVGHOFRUDMHHOYDORU\ODGHFLVLyQSRVWXUDVWRURIXHUWH
WULiQJXORHOJUDQKpURHYDULDFLyQGHOJUDQKpURH
Fase de evaluación. 6HHQWLHQGHFRPRUHWURDOLPHQWDFLyQ
VHPHVWUHGH$PHGLGDTXHVHUHDOL]DQODVVHFXHQFLDVGH
\RJDVHKDFHQORVUHJLVWURVGHDYDQFHVRGLÀFXOWDGHVTXHSXHGDQ
SUHVHQWDUORVQLxRVRODVVHVLRQHVFRPRWDO1RVHHYDO~DSDUDMX]-
JDUVLQRSDUDYHUHQTXpIRUPDVHDSRUWDDOREMHWLYRGHODVHVLyQ\
DOJHQHUDOSDUDFRQRFHUHOJUDGRGHVDWLVIDFFLyQGHORVQLxRV\VXV
SDGUHV/DHQFXHVWDHQWUHYLVWDH[SRVLFLyQ\REVHUYDFLyQGLUHFWD
IXHURQLQVWUXPHQWRVGHHYDOXDFLyQ
Resultados
Para la población bene!ciada 
• )UHQWHDRWUDVDFWLYLGDGHVSHGDJyJLFDVHOPRPHQWRGHO\RJD
IXHXQRGHORVSUHIHULGRVSRUORVQLxRVSRUTXHQRQHFHVLWDQ
FRPSHWLUFRQVXVFRPSDxHURVHO\RJDQRHVWiPHGLDGRSRU
ODFDOLÀFDFLyQVHVLHQWHQOLEUHV\IHOLFHV
• 3DUDORVQLxRVPiVDJUHVLYRVRFRQPDOFRPSRUWDPLHQWRHVFR-
ODUHVPiVGLItFLOLQLFLDUVHHQHO\RJDOHVFXHVWDPXFKRVLOHQ-
FLDUVH\DTXLHWDUVHSHURVRQORVPiVLQWHUHVDGRVHQSDUWLFLSDU
GHODFODVH\DOFDERGHXQDVVHLVVHVLRQHVFRQVLJXLHURQPD\RU
concentración. 
• (OFRQWDFWRGHORVSLHVFRQHOVXHOR\ODFROFKRQHWDGLRDORV
QLxRVFLHUWDVHQVDFLyQGHOLEHUWDGTXHOHVIDVFLQyFRQGLFLyQ
TXHGHVSHUWyPD\RUFRQFLHQFLDVREUHHOSURSLRFXHUSRQRWiQ-
GRVHXQDSUHRFXSDFLyQSRUHVWDUOLPSLRV\DVHDGRV
• (O\RJDLPSDFWyHQRWURVDVSHFWRVGHODYLGDGHORVQLxRVFRQ-
WULEX\HQGRDOGHVDUUROORGHODFRQFHQWUDFLyQDOSHQVDPLHQWR
FUHDWLYR\ODPHPRULDDODXPHQWRGHOFRQWUROVREUHORVSUR-
FHVRVGHSHQVDPLHQWRODWUDQTXLOLGDGFUHFLHQWH\ODFDSDFL-
GDGSDUDVXSHUDUHOHVWUpVIRPHQWyODDXWRFRPSUHQVLyQOD
DXWRDFHSWDFLyQ\HODXWRHVWLPD
• $SHVDUGHVXVSURSLDVFUHHQFLDVUHOLJLRVDVODDFRJLGDSRUSDU-
WHGHORVSDGUHVIXHSRVLWLYD\OOHJDURQDH[SUHVDUVHHQIUDVHV
FRPR´D\XGDDOHVWtPXORSURSLRµ´FUHDEXHQRVKiELWRVµ
´D\XGDDODFRQFHQWUDFLyQFRPSRUWDPLHQWR\EXHQRVPRGD-
OHVµ´PLKLMDGHPXHVWUDPXFKRLQWHUpVSRUODFODVHVHVLHQWH
IHOL]µ´PLKLMROOHJDDODFDVDDHQVHxDUQRV\RJDµ
• (QHOJUXSRGHORVRFKRQLxRVLGHQWLÀFDGRVFRQLQWHUDF-
FLyQYLROHQWDVHREVHUYyXQDGLVPLQXFLyQVLJQLÀFDWLYDGHOD
PLVPDDOJXQRVPiVUiSLGDPHQWHSHURWRGRVPRVWUDURQSUR-
JUHVRFRQUHVSHFWRDFyPRLQLFLDURQ'HWRGDVPDQHUDVHO
UHVXOWDGRQRHVLQPHGLDWRVHQHFHVLWDFRQVWDQFLD\GLVFLSOLQD
SDUDYHUWRGRVORVEHQHÀFLRV
En lo pedagógico 
$QLYHOSHGDJyJLFRVHKLFLHURQWUHVDSRUWHVHOSULPHURHQHO
iPELWRDFDGpPLFRFRQODLQFOXVLyQGHXQDSURJUDPDFLyQGH\RJD
SDUDQLxRVGHQWURGHOFXUUtFXORHVFRODUORTXHVLJQLÀFyTXHVHOH
HQWHQGLHUDFRPRSDUWHGHOWUDEDMRSHGDJyJLFR\QRFRPRXQD
DFWLYLGDGDQH[DWLHQHXQHVSDFLRHQHOKRUDULRHVFRODU'HQWUR
GHOSODQFXUULFXODUGRFHQWHVHHVWDEOHFLyHO\RJDFRQXQSURSyVLWR
XQDPHWRGRORJtD\XQVHJXLPLHQWR(OVHJXQGRHQHOFDPSRFRQ-
YLYHQFLDOSRUHOGHVDUUROORGHXQDDOWHUQDWLYDGLVWLQWDTXHIDYRUH-
FLyODWUDQVIRUPDFLyQGHXQDVSUiFWLFDVHVFRODUHVVLQUHFXUULUDOD
SUHVLyQ\GRQGHHOQLxRIXHVLQWLHQGRODQHFHVLGDGGHHVWDUHQXQ
DPELHQWHDUPyQLFROHMRVGHOUXLGR\ODDJUHVLyQ&RQHO\RJDVH
FRQVLJXLySRFRDSRFRPiVWUDQTXLOLGDGPiVTXLHWXGHLQWHUDFFLyQ
SDFtÀFDORTXHUHSHUFXWLySRVLWLYDPHQWHHQODFRQYLYHQFLDFRQORV
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RWURV(OWHUFHURHQHOiPELWRELROyJLFRSXHVFRQHVWDH[SHULHQFLD
VHORJUyDXPHQWDUODFDSDFLGDGItVLFDGHVDUUROODUODÁH[LELOLGDG
HOHTXLOLEULR\ODSRVWXUDFRUSRUDOHQWUHRWURV7DPELpQVHFUHy
PD\RUFRQFLHQFLD\FRQRFLPLHQWRGHOFXHUSRKXPDQR
En lo metodológico y didáctico
$QLYHOPHWRGROyJLFRVHORJUyFRQÀJXUDUXQDHVWUDWHJLDSDUD
UHGXFLUODYLROHQFLDGHOQLxRFRQXQWUDEDMRGHVGHVXLQWHULRULGDG
$WUDYpVGHOUHFRQRFLPLHQWRGHVXVHULQWHULRU\ItVLFRHOQLxRIXH
FRQVFLHQWHGHVXSURSLRFRPSRUWDPLHQWRJUDFLDVDODDXWRUHÁH[LyQ
\ODDXWRFRUUHFFLyQ(VWRFRQWUDVWDFRQHVWUDWHJLDVGHVJDVWDGDV\
FRQSRFDHYROXFLyQGRQGHGRFHQWHV\GLUHFWLYRVVXHOHQHPSOHDU
WpFQLFDVH[WHUQDVFRPRHOVHxDODPLHQWRGHHUURUHVHOXVRGHLPSH-
UDWLYRVRUDOHVSDUDGDUyUGHQHVHOXVRGH´SURWRFRORVGHFRQYL-
YHQFLDµ\WRGRHOVHJXLPLHQWRTXHVHKDFHDORVFDVRVGHYLROHQFLD
FRPRUH]DHQORVPDQXDOHVGHFRQYLYHQFLD
A nivel de la comunidad
3RUXQODGRVHGHMDQVHQWDGDVODVEDVHVSDUDTXHODLQVWLWXFLyQ
HVFRODUDERUGHHOSUREOHPDGHODLQWHUDFFLyQYLROHQWDQRVRORGHV-
GHORH[WHUQRFRPRORKDYHQLGRKDFLHQGRVLQRGHVGHORLQWHU-
QRUHIHULGRDOVtPLVPRDODVHPRFLRQHVGRORUHVIDFXOWDGHV\
HVSLULWXDOLGDG6LHPSUHVHUiSRVLEOHTXHGHVGHODHGXFDFLyQOD
FRPXQLGDGHVFRODUVHDPiVSDFtÀFDUHFHSWLYD\DELHUWDDOFRQR-
FLPLHQWRHVWXGLDQWHVHKLMRVPiVVHUHQRVFHQWUDGRV\VDOXGDEOHV
FRQWULEXLUiQHQODFRQVWUXFFLyQVRFLDOVLQYLROHQFLD
3RURWUDSDUWHVHGLRODSRVLELOLGDGGHURPSHUORVHVTXHPDV
WUDGLFLRQDOHVSDUDDIHFWDUGLUHFWDPHQWHHOSODQGHHVWXGLRV\OD
YHUGDGHUDIRUPDFLyQLQWHJUDOLPSOHPHQWDQGRDVtXQDSURSXHVWD
TXHHQFDMDSRUHMHPSORFRQODRUJDQL]DFLyQSRUFLFORVHVFRODUHV
TXHLQLFLyHQHOHQODFLXGDGGH%RJRWi(O\RJDSDUDQLxRV
QRHVXQDSURSXHVWDDLVODGDRDxDGLGDVLQRTXHSXHGHGHVDUUR-
OODUVHGHVGHGHQWURGHOFROHJLRHVXQDPDHVWUDGHDXODTXLHQOOHYD
DFDERODODERUQRXQDSHUVRQDH[WHUQDTXHFDUHFHGHYtQFXORV
DIHFWLYRV\TXHQRFXHQWDFRQXQFRQRFLPLHQWRGHODVFDUDFWHUtV-
ticas de cada niño. 
$QLYHOGHOGRFHQWHODH[SHULHQFLDFRQODWpFQLFDGHO\RJDSXH-
GHSHUPLWLUOHPiVVHUHQLGDGFRQFHQWUDFLyQ\EHQHÀFLRVSDUDVX
FXHUSR\VXHVStULWX%LHQHVVDELGRTXHORVPDHVWURVWLHQGHQD
HVWUHVDUVHORTXHDIHFWDVXVDOXG\VXHVWDGRHPRFLRQDO6LHOORV
HVWiQELHQVXVDOXPQRVWDPELpQSRGUiQHVWDUOR(OVHQWLUVHPiV
FRQHFWDGRVFRQHOORVPLVPRV\FRQVXVHVWXGLDQWHVD\XGDUiVLJ-
QLÀFDWLYDPHQWHDPHMRUDUHODPELHQWHHVFRODU
Di!cultades
$OFRPLHQ]RGHOSUR\HFWRGHDXODIXHGLItFLOHQIUHQWDUODFDUHQ-
FLDGHFROFKRQHWDVSURSLDV\SDUDXVRPiVIUHFXHQWHDVtFRPR
GHXQOXJDUDFRQGLFLRQDGRSDUDHVWDDFWLYLGDG/DEUHFKDHQWUH
ORDGPLQLVWUDWLYR\ORDFDGpPLFRKL]RTXHODGRFHQWHGLQDPL]D-
GRUDLQWHUUXPSLHUDODVHFXHQFLDHVWUXFWXUDGDOXHJRGHGRVDxRV
GHELGRDTXHVHOHDVLJQyODGLUHFFLyQGHXQFXUVRGLVWLQWRDOTXH
WHQtD6HUtDLQWHUHVDQWHFRQVLGHUDUHOFRPSRQHQWHFXDQWLWDWLYRHQ
H[SHULHQFLDVFRPRHVWDGHPRGRTXHVHSXHGDQREWHQHUUHVXOWD-
GRVGHVGHRWUROHQJXDMH
(QFRQFOXVLyQHOSURFHVRHGXFDWLYRHVLQWHUQRSHURHOFRP-
SRUWDPLHQWRHVH[WHUQR\DIHFWDODVLQFOLQDFLRQHVLQWHUQDV3RQFH
/DLQWHUDFFLyQYLROHQWDHVFRODUQRSXHGHYHUVHVRORGHVGH
ORH[WHULRUGHODVDFFLRQHV\GLVFXUVRVGHVXVSURWDJRQLVWDVVLQ
GXGDHOWUDEDMRFRQODLQWHULRULGDGDWUDYpVGHO\RJDDSRUWDHQRU-
PHPHQWHHQODGLVPLQXFLyQGHGLFKDLQWHUDFFLyQ'HVGHHOiPELWR
HVFRODUKHPRVGHFRQVLGHUDUHQVHULRTXH
&XDQGRHOVHUKXPDQRFXDQGROOHJDDOPXQGRQRHVWiWHUPLQDGR
/DHGXFDFLyQWLHQHSRUREMHWLYRGHVDUUROODUVXVSRWHQFLDOLGDGHVSDUD
OOHYDUORDODFRPSUHQVLyQGHVXOXJDUHQODWLHUUD\GHVXVYtQFXORV
FRQHOXQLYHUVR/DHVFXHODQRWLHQHSRUÀQDOLGDGKDFHUGHQRVRWURV
SURIHVLRQDOHVVRODPHQWHVLQRSHUVRQDVHQHYROXFLyQDORODUJRGH
ODYLGD)ODN
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